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I. Datos generales 
Código AAUC 00552 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Física II 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y 
emplear adecuadamente la energía eléctrica en el diseño de instalaciones industriales, 
comerciales y de viviendas, aplicando la normativa, reglamentación y las Normas Técnicas 
Peruanas; valorando su importancia en el proceso de industrialización. 
La asignatura contiene: Utilización y características de la energía eléctrica. Normativa, 
Reglamentación y Normas Técnicas Peruanas. Simbología eléctrica. Estructura de una 
instalación eléctrica. El proyecto eléctrico. Demanda energética. Prevención de cargas. 
Determinación de cargas. Potencia a considerar. Factores de simultaneidad y de utilización. 
Cálculo de la potencia demandada en instalaciones industriales, comerciales y de 
viviendas. Clasificación, constitución y utilización de los cables eléctricos. Cálculo de la 
sección de un cable por los criterios de carga y de caída de tensión. La intensidad admisible 
en un cable en regímenes transitorios. Protección de circuitos eléctricos por interruptores 
automáticos. Esquemas de diferentes instalaciones. Cuadro general de distribución. 





Conoce y emplea adecuadamente la energía eléctrica en el diseño de instalaciones 
industriales, comerciales y de viviendas, aplicando la normativa, reglamentación y las 
Normas Técnicas Peruanas; valorando su importancia en el proceso de industrialización. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
 
TEMA I: UTILIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Fuentes de energía 
Naturaleza de la electricidad. 
Las cantidades eléctricas, voltaje, resistencia 
eléctrica, 
Ley de Ohm, Potencia eléctrica, energía y 
trabajo. 
Uso de instrumentos de medición. 
- Aplicación de prueba diagnóstica. Explicación del 
sílabo. 
- Define y conceptualiza las fuentes de energía. 
- Determina la naturaleza de la corriente eléctrica. 
- Identifican la tensión, corriente y resistencia 
eléctrica. 
- Practica de laboratorio I  
ACTIVIDADES: 









Valora las normas 
que facilitan una 
realidad para las 
instalaciones 
eléctricas. 
Valora la importancia 
del cálculo integral 
en la interpretación 
de los fenómenos 
físicos. 
Reconoce la 
estructura atómica y 
diferencia la carga 






de las instalaciones 




del diseño de 
circuitos eléctricos y 
electrónicos. 
Internaliza el 
conocimiento de la 
corriente eléctrica en 
conductores. 
TEMA II: CIRCUITOES EN CA Y CC 
Circuitos eléctricos en CC y CA – métodos de 
solución 
- Resuelve ejercicios de circuitos eléctricos usando 
varios métodos de  solución. 
- Practica de laboratorio II  
- ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
TEMA III: NORMAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS: 
Normativa, 
Reglamentación y Normas Técnicas Peruanas: 
El Código Nacional de Electricidad. 
Reglamento de Honorarios Profesionales de 
Ingenieros. 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Simbología eléctrica. 
Términos usados en electricidad. 
- Caracteriza los aspectos generales que comprende 
los reglamentos, CNE y normas técnicas peruanas. 
- Conoce y usa correctamente la simbología y 
términos  eléctricos. 
- Practica de laboratorio III  
- ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
TEMA IV: LA TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Condiciones generales de una instalación. 
Canalizaciones, conductores y accesorios en 
las instalaciones eléctricas 
Las cajas generales de protección. 
Conductores eléctricos. 
Los ductos metálicos. Contadores eléctricos. 
- Conoce las técnicas de la ejecución de las 
instalaciones eléctricas 
- Define y usa canalizaciones, conductores, 
accesorios y contadores eléctricos. 
- Practica de laboratorio IV  
- ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
II 
TEMA V: CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
NORMALIZADOS 
Constitución electromecánica.  
- Conoce, resuelve y selecciona: 
- Circuito eléctrico normalizado.  
- Partes. Conductores eléctricos. Cargas diversas. 
- Materiales mecánicos y eléctricos.  
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Código para su denominación normalizado de 
cables y alambres. 
Especificaciones técnicas. 
Dimensionamiento por caída de tensión y 
capacidad.  
Selección.  
Factores de corrección por cantidad de 
conductores y temperatura ambiente 
 
- Características y métodos de selección.  
- Interruptor automático normalizado 
- Practica de laboratorio V  
- ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
TEMA VI: EL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN INTERIORES  
Las partes constitutivas de un proyecto. 
Normalización. 
Criterios para elaboración de proyectos de 
instalaciones eléctricas. 
Diagrama de flujo de un proyecto. 
Calculo de la demanda. 
Demanda de energía de una instalación 
eléctrica. 
Protección contra contactos directos e 
indirectos. 
Puestas a tierra. 
Simbología aplicada a los planos de 
arquitectura. 
Presentación de proyectos tipos 
- Ejecuta instalaciones de interiores. 
- Diagrama flujos. 
- Demuestra la protección de puestas a tierra. 
- Practica de laboratorio VI 
- ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
 
TEMA VII: PROYECTO DE UN PREDIO UNIFAMILIAR 
Acometida. Alimentador principal.  
Circuitos derivados.  
Calculo de máxima demanda. Factores de: 
demanda, carga, simultaneidad, seguridad y 
servicio normalizados. 
- Conoce las técnicas de la ejecución de las 
instalaciones eléctricas 
- Define y usa canalizaciones, conductores, 
accesorios y contadores eléctricos. 
- Practica de laboratorio VII 
ACTIVIDADES: 
Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
TEMA  VIII: CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE 
INSTALACIONES INTERIORES EN LOCALES 
COMERCIALES E INDUSTRIALES 
Tensión de alimentación 
Instalación trifásica/monofásica 
Receptores 
Factor de potencia de la instalación 
- Identifica los factores influyentes del cálculo 
eléctrico de instalaciones interiores en locales 
comerciales e industriales.. 
- Practica de laboratorio VIIII  
ACTIVIDADES: 
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III 
TEMA  IX: CÁLCULO REGLAMENTARIO DE LA 
SECCIÓN DE UN CABLE DE BAJA TENSIÓN 
Cálculo de la Imax admisible 
Intensidad de cortocircuito 
Calculo por caída de tensión reglamentaria 
Cálculos eléctricos. Línea general de 
alimentación 
Cálculos eléctricos de las derivaciones 
individuales 
Contactores.  
Relés térmicos y su selección para cargas 
industriales. 
Calculo de sistemas de protección. 
- Analiza las características eléctricas de los cables. 
- Calcula la sección de un cable usando métodos 
diversos. 
- Practica de laboratorio IX  
- ACTIVIDADES: 













visión y el trabajo en 
instalaciones 
eléctricas. 
Reconoce a las 
instalaciones 
eléctricas como una 
herramienta 
necesaria para la 
interpretación del 




















Valora la importancia 
delos  temas. 
TEMA  X: INSTALACIONES  ELÉCTRICAS EN 
EDIFICACIONES. 
Estudio del proyecto arquitectónico.  
Montantes eléctricos. 
Criterios de ubicación de cargas diversas. 
Ubicación de salidas de comunicaciones de 
acuerdo a los requerimientos. 
Consideraciones en la ubicación de tableros.  
Ubicación del contador de energía o el banco 
de medidores. 
Determinación de la carga instalada y máxima 
demanda. 
Diseño de circuitos derivados, alimentadores y 
tableros. Sistema de puesta a tierra. 
- Identifica los factores influyentes del cálculo 
eléctrico de instalaciones interiores en locales 
comerciales e industriales. 
- Practica de laboratorio X 
ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
TEMA  XI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
RESIDENCIALES. 
Generalidades.  
Estudio del proyecto arquitectónico. 
Ubicación de cargas.  
Estudio y determinación de la carga instalada y 
la máxima demanda.  
Diseño de los circuitos, alimentadores y tableros. 
Sistema de puesta a tierra.  
Sistema de emergencia 
- Analiza las características eléctricas de los cables. 
- Calcula la sección de un cable usando métodos 
diversos. 
- Ubicación de las cargas, etc. 
- Practica de laboratorio XI 
ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
 
TEMA XII CONCEPTO DE ALUMBRADO EN 
INTERIORES 
Definiciones y conceptos básicos de 
iluminación 
Las fuentes luminosas 
- ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
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Aparatos para iluminación (luminarias) 
Iluminación de interiores 
Posee una actitud 
reflexiva y critica 
frente a la 
investigación 




TEMA XIII: MÉTODOS DE CÁLCULO PARA 
ILUMINACIÓN DE INTERIORES 
El método de flujo total para el cálculo de 
alumbrado en interiores 
El método de la cavidad de zona  
Método punto por punto 
- Realiza un proyecto de alumbrado eléctrico. 
- Reconoce la importancia de las luminarias. 
- Practica de laboratorio XIII 
ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
 
TEMA XIV: MÉTODOS DE CÁLCULO PARA 
ILUMINACIÓN DE EXTERIORES 
El método de flujo total para el cálculo de 
alumbrado en interiores 
Iluminación en la industria 
Método punto por punto 
Método de los nueve puntos 
Proyectores  
- Realiza un proyecto de alumbrado eléctrico. 
- Reconoce la importancia de las luminarias. 
- Practica de laboratorio XIV 
ACTIVIDADES: 
- Ejercicios de cálculo. Para entrenarse. Para 
profundizar. 
 
TEMA XV: EQUIPOS AUXILIARES 
Determinación de los caudales de bombeo 
Determinación de las cargas 
Dimensionamiento del sistema de bombeo de 
aguas 
Potencia de bombas y motores 
Manejo e instalación de motores 
Mantenimiento 
- Deduce la máxima demanda eléctrica. 
- Realiza instalación de motores. 
- Practica de laboratorio XV  
- ACTIVIDADES: 
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V. Estrategias metodológicas 
Estrategias 
Las clases teóricas serán expositivas y demostrativas con ejemplos de aplicación del material del 
curso y otros libros. En algunos casos, problemas propuestos por el profesor de la asignatura. 
Las clases prácticas se realizarán en laboratorio utilizando guías de práctica para cada tema. 
Materiales y equipos 
Aula virtual 
Pizarra del aula de clases, así como plumones y mota. 
Uso de calculadoras y/o laptop 
Uso del equipo multimedia de la UC 
Uso de los equipos del laboratorio de Física en las clases debidamente programadas. 
 
VI. Sistema de evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Exámenes escritos desarrollado Trabajos individuales y grupales. 
 
20% 
Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 Exámenes escritos desarrollado Trabajos individuales y grupales. 
 
20% 
Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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